
























































































































































































































12）Walter Nash（Chairman），New Zealand Minister to the United States，and New
ZealandMemberofthePaci負cWarCouncil，Washington．NewZealandMinisterof
















































































































































4．Tmob Tmoin New Zealand and the WestemnlCyic（4rd ed．），G．H．Scholefield，The
RangatiraPress，1941
5．WhobWhoinNewZealandandtheTVestemIbc顔C（5thed．），G．H．Scholefield，A・H・＆A・
W．Reed，1951
本章では，彼が名誉幹事であった時期の1931年に出版された第3版の『名士録』を用いて，ニュー
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ジーランド調査会関係者の関連記事を探してみる。なお，同書の57頁に，太平洋問題調査会に関する記
述があるので，以下で転記する。
InstituteofPacificRelations：Established1926
Generalheadquarters：Honolulu，Hawaii．
NewZealandBranch：President，Hon．SirJamesAllen，M．L．C．；
Vice－PreSidents，W・H・Cocker，LL・B・（Ak．），J．E．Strachan，M．A．，B．Sc．（Rangiora），Walter
Nash，M・P・（Wn・）；C0－0ptedmemberofNationalCouncil，W．B．Matheson（Wn．）；honorary
SeCretary，G・H・Schole丘eld，0．B．E．，D．Sc．（ParliamentaryLibrary，Wn．）；hon．treas．，Ⅴ．N．
Beasley（P・0・Box1462，Wn・）；reSearChsec．，Prof．W．N．Benson（OtagoUniv．，Dn）．
Groups・Auckland：Chairman，W．H．Cocker；hon．sec．MissVeraHay，M．Sc，108Graftonrd．
We11ington：Chairman，W．Nash，M．P．；hon．sec．，H．F．Haast，M．A．，LL．B．，41Salamanca
R rd・，Wn・Canterbury：Chairman，JIEStracharr；M．A．，B二‾Sc．；．horr．sec．R．RG．Hampton，
RichmondHill，Sumner・Otago：Chairman，Prof．Benson；hon．sec．，Dr．W．J．Mullin，16
Maheno st．Du．
上記を見ると，1931年時の役員が分かり，同時に，4つの支部（オークランド地区，ウェリントン地
区，カンタベリー地区，オタゴ地区）が存在していたことが明らかとなった。次に，『名士録』の略歴の
中で，太平洋問題調査会との関係が明記されている人物とその該当箇所を転記する。
人物番号3番：J．B．Condliffe（134貢），
researchsec．Inst．ofPaci丘cRelations，Honolulu，1927－31
人物番号12番：WalterNash（268頁），
delegatebiennialConf・Inst・OfPacificRelations，Honolulu．1927（av．－preS；Chm．Wn．
Groupto1932）
人物番号14番：WilliamHollisCocker（132頁），
1927deleg・tOInst・OfPacificRelationsConf．，Honolulu（nowchm．Ak．group）
人物番号15番：Wi11iamMawson（255頁），
deleg．toConf．Inst．ofPaci丘cRelations，Honolulu，1927
人物番号16番W．B．Matheson（255頁），
1929delegatetoI．P．R．Conf．，Kyoto；1932chm．Wn．groupI．P．R
人物番号17番：HoraceBelshaw（96頁），
deleg．Inst．Pac．Rel．Conf．，Japan，1929
人物番号24番：H．F．vonHaast（338頁），
1929sec・Wn・grOupInst．PacificRelations；1931deleg．toShanghaiconf．
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人物番号26番：J．E．Strachan（325頁），
V．－preS．N．Z．branchInst．Paci丘cRelations
人物番号38番：SirJamesAl1en（76頁），
pres．Inst．ofPacificRelations（N・Z・branch）sinceinception
人物番号42番：Dr．GuyH．Scholefield（307貢），
hon．sec．Instit．ofPaci丘cRelationssince1926
人物番号50番：C．S．Falconer（160頁），
foundn．mem．Wn．branchInst．ofPaci負cRelations
人物番号66番：Prof．W．N．Benson（98貢）
researchsec．forN．Z．Inst．ofPaci負cRelations，andchm．Otagobranch
上記の12名の略歴の中には，太平洋会議への参加や，ニュージーランド調査会の理事や役員であっ
たことが記されていた。次に，略歴には太平洋問題調査会との関係は明記さ▼れて慮いないが，、調査会の
メンバーであった略歴が載せてある人物とその該当箇所を示しておく。
（1）第1回太平洋会議参加者
人物番号2番Dr．J．MacMillanBrown（112頁）
人物番号3番J．B．Condliffe（134頁）
人物番号5番J．B．Gow（182頁）
人物番号8番C．M．Luke（233頁）
人物番号11番A．Varney（337頁）
（2）第2回太平洋会議参加者
人物番号12番WalterNash（268頁）
人物番号13番PeterHenryBuck（113頁）
人物番号14番WilliamHollisCocker（132頁）
人物番号15番WilliamMawson（255貢）
（3）第3回太平洋会議参加者
人物番号16番W．B．Matheson（255頁）
人物番号17番HoraceBelshaw（96貢）
人物番号17番HoraceBelshaw（96頁）
（4）第4回太平洋会議参加者
人物番号23番W．T．G．Airey（74頁）
人物番号24番H．F．vonHaast（338頁）
人物番号26番J．E．Strachan（325頁）
（5）第5回太平洋会議参加者
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人物番号12番Hon．WalterNash（268頁）
人物番号27番GeorgeWhite負eldArmitage，Jr．，（82頁）
人物番号28番FrankMilner（260頁）
人物番号29番Hon．WilliamDownieStewart（324頁）
人物番号24番HeinrichF．vonHaast（338貢）
（6）第6回太平洋会議参加者
人物番号17番HoraceBelshaw（96頁）
人物番号30番E．N．Merrington（257貢）
（7）第7回太平洋会議参加者
人物番号3番J．B．Condliffe（134貢）
（8）第8回太平洋会議参加者
人物番号12番WalterNash（268頁）
（9）第9回太平洋会議参加者　一一
人物番号17番HoraceBelshaw（96頁）
おわりに
前章では，スコラフィールドの出版した，1931年版の『名士録』を用いて，ニュージーランド調査会
関係者の略歴が記してある該当箇所を調査した。しかし，ニュージーランド調査会関係者として挙げた
のは，1925年から1950年までの太平洋会議参加者と，1927年か1928年の役員名簿に掲載された者
であった。彼ら以外にも，ニュージーランド調査会が発足する1926年から，1939年にニュージーラン
ド研究所に吸収合併されるまでの前半の時期と，太平洋問題調査会の国際事務局が1960年に解散決議
するまでの後半の時期に，多くのニュージーランド人が，太平洋問題調査会での調査・研究活動に参加
している。今回は，時間的な制約により，ニュージーランド調査会の初期のメンバーを中心として，彼
らの生涯をたどる資料の調査結果について記述した。今後は，今回調査した資料を基に，1926年の発足
時から1960年の解散時に至るまでの全期間の資料を追加して，ニュージーランドの太平洋問題調査会
活動に関係した人物に関して，個別の伝記を書きたいと思っている。
注記
（1）『国際関係に関する知の制度化：オーストラリア・ニュージーランド・カナダにおける太平洋問題調査会と国
際問題研究所の発足過程』（論創社，2005年3月）の第3章「ニュージーランド太平洋問題調査会の戦前期の
活動」と第4章「戦前期ニュージーランド太平洋問題調査会の再建問題」を参照せよ。
（2）第1回目の11名の参加者やその後の太平洋会議へのニュージーランド人参加者に関しては，『知の制度化』の
175～179貢を参照。太平洋会議へのニュージーランド人参加者に関しては，後述する。
（3）調査会の国際事務局が中心となって開催した第2回目以降の太平洋会議を含めて，第1回目は4名（ハリー・
N・ホームズ，H・W・カースレイ，R・ピアソン，アーサー・バーネイ）のキリスト教関係者が，第2回巨は
1名（ウイリアム・マウソン）だけが参加した。それ以降は，ニュ，ジーランドにおいて，YMCAとニュー
ジーランド調査会との関係は薄れていった。
（4）『知の制度化』の67～68貢を参照せよ。日付は不明であるが，J・B・コンドリフがまだ名誉幹事を務めていた
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1927年2月以前の時期の役員名簿は，以下の通りである。なお，通し番号は，人物番号である。また，各項目
の最後の貢数は，後述の第3章で解説するガイ・H・スコラフィールドの『名士録』に掲載されている各人物
の略歴を載せた該当貢である。この役員一覧表と，1926年時の本文に載せたメンバー表が異なるのは，①名
誉監事が，本文ではA・D・パイスリーになっていること，②本文では，スコラフィードとハビットソンの名
前が挙げられていることの2点である。
ニュージーランド太平洋問題調査会役員名簿
InstituteofPacificRelations，NationalCouncilofNewZealand
Executive
38）SirJamesAllen
Hon．J．B．Gow
39）SirGeorgeElliott
40）SirMauiPomare
Prof．J．B．Condliffe
41）A．D．Paisley
ExecutiveCouncil
42）Dr，GuyH．Scholefield
43）Dr．E．Marsden
44）DriC．一且－Herctは－1
45）H．E．Gibbs
46）MissN．E．Coad
47）A．L．Cropp
W．H．Cocker
WalterNash
48）J．D．Gary
49）D．StanleySmith
50）C．S．Falconer
H．F．von Haast
51）Rev．W．Hewitson
AdvisoryCouncil
52）H．D．Skinner
Rev．F．Milner
53）Prof．J．Hight
54）Hon．GeorgeFowlds
W．B．Matheson
55）Chas．E．Wheeler
ArthurVarney
56）Hon．G．M．Thomson
57）Dr．AllanJ．Thomson
President
VicePresident
VicePresident
Vice President
Hon．Secretary
Hon．Treasurer
58）lLD．Acland
59）Hon．A．T．Ngata
TeRangihiroaBuck
60）Kempthorne
61）Molyneaus
62）H．E．Holland
A．C．Caughey
63）A．R．Atkinson
Dr．MacMillanJ．Brown
64）J．M．A．Ilott
65）Prof．W．N．Benson
FormerPremier（76頁）
Member1925Institute，M．L．C．（人物番号5番）
PresidentofBankofNewZealand（156貢）
M．P．
Member1925Institute，Economics，
CanterburyCollege，Chirstchurch（人物番号3番）
LibrarianofNewZealandParliament（307頁）
Asst．DirectorofEducationofWel1ington（252頁）
Corresp｛）ndingSecy．＿Du血inlnstituteGrQuP．ノ
Asst．DeanOtagoMedicalCollege（197貢）
WellingtonhBoardofEducation（130貢）
Businessman
CorrespondingSecy．ForAucklandGroup（人物番号14番）
Secy．ofNewZealandLaborParty（人物番号12番）
DominionSecy．ofForeignAffairs，andSecretaryofColonies
BritishRoundTable，Lawyer（316頁）
Wellington（160頁）
Businessman（人物番号24番）
MasterofKnoxCo11ege（198貢）
Dunedin（315貢）
WaitakiBoysHighSchool（人物番号28番）
Prof．ofHistory，CanterburyCollege，Christchurch（198貢）
PresidentofAucklandUniversity（169貢）
PresidentFarmersUnionofNewZealand（人物番号16番）
ParliamentaryPressCorrespondent（345貢）
FormerGeneralSecretary，NationalCommittee
Y．M．C．A．forNewZealand（人物番号11番）
Prof．atDunedinUniversity（330頁）
DirectorDominionMuseum，SpecialistofPlantsand
A面ii面云1豆‾▼Aeeli而ati去就ionitlNew Zealand‾V‾
Christchurch（72頁）
MemberofParliament（270頁）
MinisterforNativeAffairs（人物番号13番）
Bishop（219貢）
Bishop
M．P．LeaderofLaborOppositionParty（202頁）
Member1925Institute（人物番号1番）
BritishRoundTable（84貢）
ChancellorofNewZealandUniversity（人物番号2番）
President，Ilott’sLtd．，AdvertisingAgents（209頁）
ProfessorofGeology，DunedinUniv．（97貢）
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66）Ven・Archdeacon，H．W．Williams AuthorofMaoriDictionary（349貢）
（5）この合併過程の詳細に関しては，『知の制度化』の第4章「戦前期ニュージーランド太平洋問題調査会の再建
問題」を参照せよ。
（6）国際事務局が編集した英文議事録は，以下の通りである。なお，本文の一覧表の括弧で書かれている内容は，
他の資料から得た追加情報である。また，通し番号は，後述の人物番号である。
平洋会議の議事録（日本IPR，中国IPR，国際事務局）
第1回：沢柳政太郎編，『太平洋の諸問題』，有斐閣，1926年
陳立廷編，『太平洋国交討論会第1次会議報告書』
171∫／i／1′／し1・J／7∫1柄′／し、（亘飽（、摘ビ針山J／（川∫・〃州。！′′／′バ、∫∫聞．ル仇ヾり〟五＿けJ925．持∫√叩・．し）曙（mJこ．油‘州5．
丹oceedings，DiscussionsandAddγeSSee，Honolulu，Hawaii，1925
第2回：井上準之助編，『太平洋問題，1927年ホノルル会議』，日本評論社，1927年
陳立廷・應元道編，『最近太平洋問題』
J・RCondliffe（ed・），nDblems扉thefbcific；PrDCeedingsdtheSecondConjbγenCeqftheInstituteqf
月2CificRelations，月bnolulu，Hawaii，Jub15to29，1927，TheUniversityofChicagoPress，Illinois，
1928
第3回：新渡戸稲造編，『太平洋問題，1929年京都会議』，丸善，1930年
蘇上達・祁析実編，『最近太平洋問題』
JrB・－Condliffe一（ed，），Problemsqf－the」勃cific1929－月℃Ceedings〆theThirdConjbrenceqf－thehlStitute
qf劫ci7icRelations，肋rtland耳OtO，ht）an，October23toNovember9，1929，TheUniversityof
ChicagoPress，Illinois，1930
第4回：那須培編，『上海に於ける太平洋会議』，岩波書店，1932年
劉駁萬編，『最近太平洋問題』
BrunoLasker（ed・），ht）blemsQfthehlCijic1931；丹oceedingsqftheFburthCoYtfermceqfthelnstitute
qfnlCiJicRelations，HongchowandShanghai，China，October21toNouember2，1931，TheUniversity
OfChicagoPress，Illinois，1932
第5回：【第5回太平洋会議の議事録は，新渡戸稲造死去により発行されていない】
BrunoLasker＆W・L・Holland（eds・），舟oblemsqfthefbcific1933－－－ぜconomicConjlictandControl；
伽ceed乃gg扉娩e釣第九Co痢γ留れCe〆肋e血Sわ〟ね〆fbc所C鮎αが0乃g月お城Cα朋dα，J4づ6A祝g〟鴎
1933，0ⅩfordUniversity，London，1934
第6回：日本国際協会太平洋問題調査部，『太平洋問題：第6回太平洋会議報告』，日本国際協会，1937年
W・L・Holland＆KateLMitchell（eds・），ProblemsqfthelhciPcl936TAimsandResultsqfSocialand
ノ‥・・い・．ご・Jl・一・一・．ご・．・J・ノー・・．・t　′′・‥．・1－・川‥　－・．・．・′．＼∴　ノー・．．・．・・．・‥－　∴　㌧・－．・′・．　∴J．・．
Relations，YbsemiteNationalhrk，Calitornia，15－29August，1936，0ⅩfordUniversityPress，London，
1937
第7回：HollandW・L，Mitche11KateL（eds・），丹oblemsqfthehlC所C1939；ProceediYqSqftheStudyMeeting
qfthelnstituteqffbcificRelations，ViYginiaBeach，Virginia，November18」〕ecember2，1939，Institute
OfPacincRelations，1940
第8回：InternationalSecretariat，T侮γand角aceintheZbcific；A丹eliminaryRゆOrtqftheEighthConjbrence
（り！／好J′lJ面′／＝亘几所行。尺、／り！J聞ゴ聞tl’（汀！J順一（川d爪一路1（・（汀n嗅げ面前団日加－と’rJJr。、11．V。Jわ。旧fJ＝ノ八、
劫ciJicandtheFbrEas乙MontTYtmblant，Quebec，December4－14，1942，InstituteofPacificRelations，
N百両Ybfk，‾1943
第9回：InternationalSecretariat，Securi秒intheRIC所C；APreliminar3）Rゆ0γtqftheNinthCortferenceqfthe
lnstituteqffbciPcRelations，HotSt）rings，Vi曙inia，J2nuary6－1乙1945，InstituteofPacificRelations，
NewYork，1945
第10回：InternationalSecretariat，ProblemsqfEconomicReconstructionsintheFbrEast；Rゆ0γtqftheTenth
Co痴柁乃Ce〆娩e九sf加ね〆月2C所C月βαが0乃吉，Sか現的γd－012－Aむ0乃，且乃gα乃d，S砂地椚おγ5－20，1947，
InstituteofPaci丘cRelations，NewYork，1949
第11回：太平洋問題調査全訳編『アジアの民族主義：ラクノウ会議の成果と課題』，岩波書店，1951年
InternationalSecretariat，AsianNationalismandW7esternR）licies；PreliminawReportqftheEleventh
Co痴rencedthelnstituteqflhc所cRelations，Lucknow，1950，India，October3－15，1950，Instituteof
PacificRelations，NewYork，1951
HollandW・L・（ed・），AsianNationalismandTheWest；ASyn4）OSiumBasedonDocumentsandRゆOrtS
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dtheEleventhConjbγenCe，1nstitutedfbcificRelations，NewYork，1953
第12回：日本太平洋問題調査会事務局『日本太平洋問題調査会（IPR）と京都会議』，
日本太平洋問題調査会1954年
木内信胤『京都会議の研究的な報告：1～16』，日本太平洋問題調査会
1955年1月～7月
第13回：八城政基「ラホール会議参加の記録（その1，その2）」『世界経済』，岩波書店，1958年5月号，6月号
宮下忠雄「第13回IPR太平洋会議＝パキスタン・ラホール会議の報告（講演速記）」『太平洋問題』通号
50，日本太平洋問題調査会関西委員会，1958年5月
（7）ピーター・バックの簡単な自伝は，『偉大なる航海者たち』（P・H・バック，鈴木満男訳，社会思想社1966
年）の第13章「南方の角：ニュー・ジーランドの歴史と神話」250～255貢を参照せよ。
（8）年代別に出版された『ニュージーランド伝記辞典』は，次の通りである0第1巻；1769－1869（1990年：Allen
＆Unwinと共同出版），第2巻；1870－1900（1993年‥BridgetWilliamsBooksと共同出版），第3巻；
1901－1920（1996年：AucklandUniversityPressと共同出版），第4巻；192卜1940（1998年：Auckland
UniversityPressと共同出版），第5巻；1941－1960（2001年BridgetWilliamsBooksと共同出版）。
（9）この内容は，インタpネットでも検索することが可能である。http：／／www・dnzb・gOVt・nZ／dnzb／
（10）ラウンド・テーブル運動に関しては，『国際新秩序を求めて‥RIIA，CFR，IPRの系譜と両大戦問の連係関係』
（塩崎弘明，九州大学出版会，1998年1月）の第1章「ラウンド・テーブル運動の始まりとその背景」17～26
頁を参照せよ。
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